
























































































 表1 短距離と長距離の下肢部位での比較（df＝1） 
下肢部位 n（件） （%） n（件） （%） p値
大腿部・股関節 159 52.0 62 18.8 　<0.001
膝部 33 10.8 53 16.1 　<0.05
下腿部 36 11.8 73 22.1 　<0.001
足関節 48 15.7 94 28.5 　<0.001





























オッズ比 　95％ 信頼区間 p値
都道府県 三重県(ref.) 1
富山県 0.606 0.452 ― 0.812 0.001
石川県 0.890 0.678 ― 1.170 0.404
福井県 0.946 0.698 ― 1.282 0.720
岐阜県 0.834 0.657 ― 1.059 0.137
静岡県 0.999 0.805 ― 1.241 0.995
愛知県 0.898 0.742 ― 1.086 0.268
性別 女子(ref.) 1
男子 1.119 0.996 ― 1.257 0.058
学年 ３年生(ref.) 1
１年生 1.173 1.004 ― 1.369 0.044
２年生 1.078 0.923 ― 1.258 0.343
時期 休暇(ref.) 1
通常期 0.895 0.731 ― 1.094 0.278
曜日 土日(ref.) 1
平日 0.989 0.832 ― 1.175 0.897
負傷場所 学校外(ref.) 1
学校内・校舎内 0.916 0.748 ― 1.122 0.396
学校内・校舎外 1.256 0.809 ― 1.948 0.309
負傷状況 体育授業(ref.) 1
球技大会 0.882 0.764 ― 1.260 0.981
部活動 0.860 0.739 ― 1.001 0.052
負傷部位 体幹部(ref.) 1
頭頚部 0.989 0.711 ― 1.374 0.945
上腕・前腕部 2.766 1.755 ― 4.360 ＜ 0.001
手関節・手指部 6.521 4.831 ― 8.803 ＜ 0.001
臀部・大腿部 0.258 0.128 ― 0.521 ＜ 0.001
膝・下腿部 0.538 0.379 ― 0.764 0.001
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表2 骨折のリスク要因（N=7,218） 
